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INCIDÊNCIA E MORTALIDADE POR CÂNCER EM SÃO PAULO
* Extraído do trabalho "Information of Cancer Control Activities — São Paulo City" apresentado
por José Maria Pacheco de Souza em "The First UICC Conference on Cancer Prevention in
Developing Countries", Nagoya, Japão. Agosto de 1981.
COMENTÁRIO
A Tabela 1 mostra as dez localizações
com maior incidência de câncer, segundo
sexo, no município de São Paulo, e a Tabela
2 as localizações com maior mortalidade.
Vê-se que praticamente todas as localizações
que apresentam as maiores incidências tam-
bém aparecem com maiores índices de mor-
talidade, com certa variação quanto ao
posto. No caso de "Pele", a justificativa
na grande diferença entre morbidade
e mortalidade é dada pela baixa letalidade
dos casos de câncer dessa localização.
A Tabela 3 mostra que parece ter havido
certa mudança nos meios de diagnóstico,
num período de doze anos; assim, histologia
e Raios X tiveram queda como evidência
diagnóstica, enquanto que diagnóstico clínico
e cirúrgico aumentaram.
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